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 Ꮫᮇ๓༙ࡣࠊᮏࡢ᪥ᮏᫎ⏬㸦ࠕࡰࡃࡓࡕ࡜㥔ᅾࡉࢇࡢ  ᪥ᡓத ࠖࠕ:$7(5%2<6 㸧ࠖ
ࢆࠊⱥㄒᏐᖥ௜ࡁ࡛ど⫈ࡋࡓࠋᫎ⏬ࡢ୰࡟⌧ࢀࡿ᪥ᮏᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୺࡟ཷㅮ⏕ࡢẼ
௜ࡁࡸ␲ၥⅬࢆࡶ࡜࡟ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋసရࡢど⫈ᚋࠊ࣑ࢽ࣏࣮ࣞࢺࢆㄢࡋࡓࠋ
Ꮫᮇᚋ༙ࡣࠊ᪥ᮏࡢ㣗ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࢆࠊ337ࡸᫎീ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡘࡘᖹ᫆࡞᪥
ᮏㄒ࡛⾜ࡗࡓࠋᢅࡗࡓࢺࣆࢵࢡࡣࠊ᪥ᮏࡢ࠾ⳫᏊ࣭࠾Ⲕ࣭᪥ᮏᩱ⌮ࡢ≉ᚩ࣭᪥ᮏᩱ⌮
ࡢ┒ࡾ௜ࡅ࣭࣐ࢼ࣮࣭࠾ᘚᙜ࣭㣗⏕άࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋㅮ⩏ࡢ࡯࠿ࠊᏛࢇࡔ㡯┠࡟ࡘ࠸
࡚᪥ᮏேᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆㄢࡍࡇ࡜࡛ࠊ㌟㏆࡞᪥ᮏேࡢ⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿᶵ఍࡜
ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏᩥ໬ $ࢡࣛࢫ࡜ྜྠ࡛ி㒔ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢺࣜࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋࠊձࢹࣃ
ᆅୗぢᏛࠊղ㘊ኳ‶ᐑ࣭㘊ᕷሙぢᏛࠊճఅぢ✄Ⲵ኱♫ぢᏛࠊմ࿴ⳫᏊసࡾయ㦂ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻࢺࣜࢵࣉᚋࠊឤ᝿ᩥࡢᥦฟࢆㄢࡋࡓࠋᏛᮇᮎ࡟ࡣࠊ㣗ᩥ໬ࡢࢸ࣮࣐࡟
ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ᘧヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ึ⣭ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⏕ࡀ᪥ᮏㄒ࡛ཷࡅࡽࢀࡿㅮ⩏࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᏛ⏕࠿ࡽࡢᤵᴗ࡟
ᑐࡍࡿホ౯ࡣᴫࡡⰋዲ࡛࠶ࡿࠋ࣏࣮ࣞࢺࡸグ㏙ᘧヨ㦂ࡣࠊಶࠎࡢពぢࢆᘬࡁฟࡍࡼ࠺
࡞ࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓࡓࡵࠊ࡝ࡢࣞ࣋ࣝࡢᏛ⏕ࡶ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢡࣛࢫ࡛Ꮫࢇࡔ᪥ᮏㄒࢆ㥑౑ࡋ
࡚ࠊពぢࢆ⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀぢࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊᫎ⏬ࡀྂ࠸ࠊ㣗ᩥ໬ࡢྛࢺࣆ
ࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟ᢅ࠸ࡍࡂ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓ཯ᛂࡶぢࡽࢀࡓࠋど⫈ࡍࡿᫎ⏬࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ᪂ࡋ࠸సရ࡛࠶ࢀࡤⰋ࠸࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࡢ࡟ࡼࡾࡩࡉ
ࢃࡋ࠸సရࢆᶍ⣴ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊㅮ⩏ࣃ࣮ࢺ࡛ࠕ㣗ᩥ໬ࠖࡢࡳ࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃྲྀࡾᢅࡗ
࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡶ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௚ࡢࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࢆ
᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
